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Vint-i-cinc anys
d'història de
Catalunya Ràdio i TV3
M
han aportat als dos1
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de Ràdio i Televisió un
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professionalitat i
experiència, però
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suficient per fer
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connexió amb la
realitat social actual.
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La història de Catalunya Ràdio iTV3 és,
sense cap mena de dubte, una història
d'èxits. Malgrat això, vint-i-cinc anys
donen per a molt i tant TV3 com Cata¬
lunya Ràdio han hagut de suportar acu¬
sacions diverses, la més reiterada és
potser la que fa referència a la manca de
pluralitat o a les relacions especials amb
el Govern de torn. A dia d'avui, els dos
mitjans de comunicació s'enfronten a un
panorama comunicatiu molt diversificat,
a una realitat social força enrevessada, a
una lluita més aferrissada que mai per
l'audiència i a la materialització de la llei
aprovada pel Parlament català amb l'ob-
jectiu de garantir la pluralitat dels mit¬
jans públics catalans.
Durant vint-i-cinc anysTV3 i Catalunya
Ràdio han passat per diferents mo¬
ments, alguns més dolços que d'altres.
Però indubtablement ambdues han
aconseguit la fita de ser líders d'audièn¬
cia a Catalunya durant una llarga tem¬
porada, s'han convertit en un referent
per a la població i han jugat un paper
clau en el procés de normalització lin¬
güística.
"Són les zero hores, zero minuts del dia
20 de juny del 1983. Comencem en
aquest moment una feina volguda i im¬
portant: la posada en marxa de Catalu¬
nya Ràdio" Amb aquestes paraules
pronunciades per Miquel Calçada,
Mikimoto, naixia l'emissora radiofònica
catalana. La primera notícia que es va
emetre per antena va ser el 26 de juliol
del mateix any. La informació es referia
a la mort del pallasso Charlie Rivel.
Rosa M. Canas va ser l'encarregada de
donar-la. A partir d'aleshores comencen
els butlletins horaris i els informatius.
Poc després es retransmet per primera
vegada un programa esportiu, coinci¬
dint amb el Trofeu Joan Gamper.
Les primeres emissions en proves es
podien considerar il·legals, ja que en¬
cara no se li havia concedit la llicència
a l'emissora. Les condicions laborals
d'aquella època van ser dures, perquè
no hi havia els mitjans necessaris per
desenvolupar la feina periodística. La
periodista M. Alba Gelabert recorda
la primera sortida que es va fer per co¬
brir un esdeveniment fora de Barce¬
lona amb motiu de l'últim consell de
guerra que es va celebrar a Lleida
contra presumptes membres d'ETA i
Terra Lliure: "No teníem ni unitat
mòbil. Aleshores el xofer del director,
del Josep M. Moreno, va agafar el cotxe
i em va portar. I allà em va deixar".
Per la seva part, Adolf Beltran, que tre¬
balla a Catalunya Ràdio des dels seus
inicis, encara recorda la "proposició
deshonesta" de Cristina Ferrer, subcap
d'informatius: "treballar sense cobrar".
Però aquestes mancances quedaven en
un segon terme, ja que la plantilla es¬
tava formada per gent molt jove amb
molta il·lusió.
Joan Pera va ser l'encarregat de pronunciar les primeres paraules a TV3 en la primera emissió de la cadena.
Els periodistes de Catalunya Ràdio ha¬
vien de patir algunes dificultats pròpies
de l'època. A l'inici hi havia encara "un
cert sector de la població que no era pro
demòcrata i que això del català i el cata¬
lanisme i que una emissora en llengua
catalana els causava terror", comenta
Gelabert.
Durant el citat consell de guerra que li
va tocar cobrir va veure com "l'oposició
cap a una emissora catalana era tal que
a mi no em volien deixar entrar. L'ex¬
cusa que em van donar és que jo estava
acreditada com a fotògrafa. Però si
anava acreditada en nom de Catalunya
Ràdio, com vols que estigui acreditada
com a fotògrafa? Al final, després de ba¬
rallar-me, m'hi van deixar entrar, però si
tires vint-i-cinc anys enrere hi havia
molta gent a qui no els semblava gens
bé". A l'octubre començava definitiva¬
ment la programació regular de Catalu¬
nya Ràdio.
CONJUNTURA POLITICA
TV3 va emetre per primera vegada el
10 de setembre de 1983, també enmig
d'un clima d'hostilitat: d'una banda, del
Govern central de Madrid i de TVE,
que fins aleshores es trobava en una si¬
tuació de monopoli a l'Estat espanyol, i
d'expectació; de l'altra, de la societat de
Catalunya, que esperava amb il·lusió
"Hi havia un sector de la
població al qual una emissora
en català els causava terror"
(Maria Alba Gelabert)
poder disposar d'una cadena de televi¬
sió que parlés la seva llengua i que
donés una visió catalana de la realitat
que els envoltava.
Els inicis de TV3 no havien estat fàcils.
Jordi Pujol va guanyar les eleccions au¬
tonòmiques del 1980 i en el seu primer
mandat, el President va decidir que una
de les prioritats de la seva gestió polí¬
tica havia de ser posar en marxa una te¬
levisió i una ràdio catalanes: "Ho
recordo amb molta il·lusió i emoció
perquè jo considerava que per a la
construcció de Catalunya, com a nació,
cultura, llengua i societat, aquest era un
dels objectius més grans que teníem".
Fins aleshores a TVE hi havia poca pre¬
sència de la llengua catalana. El
primer espai en català es va eme¬
tre a les Festes de la Mercè del
1964 i posteriorment es van pro¬
gramar obres de teatre mensuals
en llengua catalana. Però no va
ser fins 1967 que TVE de Barcelona va
transmetre un programa mensual en ca¬
talà: Mare Nostrum, un programa que,
tal i com ha descrit J. M. Baget en el seu
llibre La nostra. Vint anys de TV3
(Proa), "informava d'aspectes més o
menys tòpics i pintorescos de l'actuali¬
tat catalana". El 1977 a TVE s'emetien
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Història d'una frustració
Al setembre de 1983 començaven les
primeres emissions de TV3 i al gener
de 1984 les emissions regulars. A Sant
Cugat allò va ser com una ga-lleda
d'aigua freda. "Quan TV3 va ser una
realitat va impactar d'una manera
bastant negativa en la gent que tre¬
ballàvem a TVE a Catalunya perquè
vam veure que el vell somni de Sant
Cugat l'havia fet una institució nova
com era TV3", assegurava Enric So¬
peña en el llibre de Xavier Giró a
Conflictes de televisió a Catalunya
(1959-1990).
El "vell somni" al qual es referia So¬
peña era un canal propi en català que
es fes des de Sant Cugat. Poc després
de les primeres emissions de TV3, el
23 de novembre de 1983, un total de
192 treballadors de TVE a Catalunya
van signar un manifest on proposaven
autonomia financera i pressupostària,
disposar d'horaris de màxima au¬
diència, més presència del circuit ca¬
talà en la programació estatal, la
descentralització del circuit català,
etc. L'escrit va ser adreçat a Pere
Felis, director de TVE a Catalunya,
que es va comprometre a presentar-
lo a Prado del Rey.
Però aquelles demandes no van tro¬
bar resposta a Madrid. La visió del
que es feia a TVE-Catalunya és molt
diferent de la que tenen els perio¬
distes que hi treballaven. "Per aquell
temps, Sant Cugat va tenir un nivell
de capacitat, de producció i d'auto¬
nomia molt superior a qualsevol altra
època. Que possiblement això no era
satisfactori per la gent de Sant Cugat?
Es perfectament possible. És la visió
de la part contra la del tot. Totes dues
són legítimes", recorda Calviño.
A Catalunya, però, els periodistes ca¬
talans de Sant Cugat es resistien a
deixar aparcades les seves demandes,
tot i la creació de la nova televisió pú¬
blica i el seu èxit d'audiència. "Te¬
níem la satisfacció pel fet que existís
TV3, però al mateix temps encara rei¬
vindicàvem la raó de ser de TVE-Ca-
talunya, perquè a banda de ser el
canal autonòmic crèiem que TVE
tenia unes obligacions adquirides. Ha¬
víem de continuar fent una progra¬
mació en català que havíem fet
històricament i alguns també vam co¬
mençar a dir que TVE-Catalunya
havia d'incrementar el seu pes com a
centre de producció de programes i
informatius per a Espanya", recorda
Rafael Jorba, que entre 1987 i 1988
fou cap d'informatius de TVE-Cata-
lunya.
Molt pocs professionals que van ini¬
ciar el projecte de TV3 provenien de
TVE. La nova televisió pública cata¬
lana es va nodrir d'alguns professio¬
nals de Sant Cugat, perquè els
plantejaments de la direcció anaven
més aviat cap a la formació de nous
professionals, sobretot en el camp
dels programes informatius. Malgrat
això, l'herència de TVE-Catalunya
també seria present en les emissions
de la nova televisió. "Algunes coses
que es van fer a Sant Cugat van in¬
fluenciar TV3, com el format del pro¬
grama Comarques, que era una
aposta per la informació de Catalu¬
nya i per l'equilibri territorial. Per
això TV3 va decidir incorporar-lo",
assegura Jorba, que també destaca
que Joaquim Maria Puyal hagués fet
el Vostè pregunta a TVE i després el
Vostè Jutja a TV3.
I EL TREN VA PASSAR
Però si les demandes dels professio¬
nals de Sant Cugat no es van veure
complertes quan va començar a eme¬
tre TV3, en un altra moment clau com
va ser la creació del Canal 33, encara
va ser pitjor. "Nosaltres demanàvem
que s'estabilitzés la graella i que tin¬
guéssim un canal propi. Calia aconse¬
guir aquella franja amb freqüència
pròpia abans que comencés a operar
el Canal 33. O es feia lla¬
vors o perdríem el tren de¬
finitivament, perquè un
cop es va crear el Canal 33
ja no tenia sentit demanar
un altre canal en català
perquè a nivell de despesa pública era
difícil de defensar", recorda Jorba.
El 26 de juliol de 1988 -poc més d'un
any abans que comencés a emetre el
Canal 33- Pilar Miró havia acordat la
creació immediata d'un tercer canal a
Catalunya, recollint la petició que li
havia fet el dirigent socialista Jaume
Sobrequés.
Aquell estiu El País informava que el
nou canal emetria a l'octubre. Agustí
Farré, llavors director del centre de
programació de Sant Cugat, va arri¬
bar a reconèixer que treballaven amb
la data del 17 d'octubre. Però al final
tot va anar molt diferent del que es¬
tava previst. Farré va acabar marxant
a dirigir RNE, Miró va dimitir i es va
nomenar Luis Solana com a nou di¬
rector de l'ens. I totes aquelles bones
paraules van quedar en una promesa
incomplerta.
La creació del Canal 33
va provocar que la demanda
de Sant Cugat d'un canal propi
es convertís en una quimera
Jordi Iturria, Joan Manuel Serrat, Miquel Marimon i Pere Escobar, durant la Setmana Catalana de 1985
només seixanta-vuit hores mensuals en
català.
També s'havien portat a terme alguns
estudis per tirar endavant un nou canal
en català depenent de TVE, però les ini¬
ciatives no s'hi van materialitzar. "Tots
els intents de tirar endavant una pro¬
gramació catalana semblaven condem¬
nats. Com a mínim, estaven sempre
encotillats, en una o altra mesura, per la
programació de les dues cadenes esta¬
tals. Un grup de professionals de TVE
va decidir-se a elaborar un informe de
la realitat de TVE a Catalunya" apunta
Xavier Giró a Conflictes de Televisió a
Catalunya (1959-1990) (Col·lecció
"Vaixells de Paper") en referència a
l'informe Miramar, que volia "contri¬
buir a establir les bases del que hauria
de ser la TV nacional a Catalunya". S'hi
van presentar altres projectes i ponèn¬
cies (com la de "Mitjans Audiovisuals"
al Congrés de Periodistes Catalans del
1978 o "Televisió i Autonomia política"
a la Facultat de Ciències de la Informa¬
ció el 1979), però cap va significar l'inici
d'un projecte real de televisió en català.
Llavors el Govern de la Generalitat es
va proposar tirar endavant un tercer
Segons Agustí Farré, La majoria
absoluta del PSOE va fer que CiU
sentit encara més la necessitat
d'una televisió pròpia
canal en català de titularitat pública,
depenent de la Generalitat. El 3 de
desembre del 1981 el Parlament de Ca¬
talunya va aprovar una proposició de
llei de creació del tercer canal que havia
presentat el Govern. Aquell projecte
demanava que s'autoritzés l'establiment
de la infraestructura tècnica necessària.
La gestió directa seria atorgada a la Ge¬
neralitat. La Direcció General de Mit¬
jans de Comunicació depenia llavors de
la Conselleria de Cultura, dirigida per
Max Cahner. Agustí Farré, director ge¬
neral de Comunicació, era el responsa¬
ble de coordinar un estudi de viabilitat
del tercer canal de televisió a Catalunya
amb la col·laboració de l'empresa d'en¬
ginyeria CAST.
La proposició de llei que
s'havia aprovat finalment no
es va tramitar en el curs de la
legislatura, perquè Leopoldo
Calvo Sotelo va dissoldre les
Corts i va convocar les eleccions gene¬
rals el 28 d'octubre de 1982, a causa de
la crisi interna d'UCD arran de la di¬
missió d'Adolfo Suárez i l'intent de cop
d'Estat del 23-F.
Tal i com apunta Agustí Farré en el lli¬
bre de Giró, la majoria absoluta obtin¬
guda pel PSOE en aquelles eleccions
significava que CiU sentís la necessitat
d'accelerar el procés per constituir una
televisió pròpia. "Mentre hi va haver un
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govern de la UCD a Madrid, no hi havia
tanta necessitat política d'un canal creat
per la Generalitat i directament gestio¬
nat per aquesta. És a partir de l'any
1982 que se'n veu urgència política. Per¬
què no només hi ha el PSOE al Govern
central, sinó perquè abans des de la Ge¬
neralitat es podia influir bastant més en
la programació de TVE, especialment a
Catalunya, cosa que a partir del 1982 es
fa molt difícil", assegura.
EL PROJECTE DE QUINTÀ
La proposta de Farré es basava sobre¬
tot en el model de TVE. La Generali¬
tat va optar per traslladar la
responsabilitat sobre la creació del nou
canal a Presidència, amb Lluís Prena-
feta com a secretari del departament.
Llavors es va crear la Direcció General
de Règim Jurídic de Ràdio i Televisió,
a càrrec de Jaume Casajoana. I, sorpre¬
nentment, Jordi Pujol va nomenar di¬
rector general del projecte del tercer
canal el periodista Alfons Quintà. Una
elecció que no va deixar indiferent
ningú. Quintà era el cap de la delegació
d'El País a Catalunya i havia publicat
informacions molt crítiques amb la ges¬
tió de Pujol en el cas de Banca Cata¬
lana.
Vint-i-cinc anys després, Pujol reconeix
que l'elecció de Quintà "per molts mo¬
tius era una sorpresa", però argumenta
que 'Túnic positiu que indica és que el
que per a mi importava era fer una bona
televisió i de totes les propostes que te¬
níem sobre la taula la que creia que era
millor era la d'en Quintà". Assegura
també que per a ell "no era fàcil aquesta
oferta", però que va acabar acceptant-
la. El mateix Alfons Quintà -que ha
declinat realitzar declaracions a Cap¬
çalera- ha assegurat en més d'una
ocasió que va marxar d'El País per dis¬
crepàncies amb la direcció del diari.
Per la seva banda, Lluís Prenafeta, se¬
cretari de Presidència, assegura a les
seves memòries L'ombra del poder
(Planeta) que la idea d'incloure Quintà
en el projecte va ser de Pujol: "Em va
sorprendre la trucada i l'encàrrec pos¬
terior del president. Jo no coneixia pas
Alfons Quintà. (...) Mai no vaig pre¬
guntar al President perquè va confiar,
per enllestir un projecte tan important,
en una persona que havia estat tan de¬
cisiva en tota la sortida a la llum de les
dades crucials en l'afer de Banca Cata¬
lana". I afegeix: "Però ell (Pujol) un dia
El nomenament de Quintà es
va associar a les informacions
d'El País sobre Banca Catalana,
tot i que ell i Pujol ho neguen
em va dir, sense que jo li preguntés res:
"De tots els projectes i de totes les ini¬
ciatives que hem fet, i prescindint de les
persones, aquest és el més seriós, el més
transcendent". Suposo que va saber
vèncer els recels que li despertava, iné¬
luctablement, el personatge".
Polèmiques a part, el fet és que Quintà
va ser l'encarregat de dirigir el projecte
de Televisió de Catalunya des del mes
d'agost de 1982. El setembre del mateix
any el consell executiu de la Generalitat
va aprovar el projecte de llei de creació
de l'ens públic Corporació Catalana de
'Guti' li va explicar en un dinar al res¬
taurant Aitor de la Barceloneta, àpat al
que també va assistir Manuel Vázquez
Montalbán.
Quintà va presentar el seu projecte a
l'Ateneu Barcelonès el desembre del
1982. En aquella conferència va insistir
en el fet que "a Catalunya no pot haver-
hi reconstrucció nacional, recuperació
plena i total de la nostra identitat cul¬
tural i lingüística sense una televisió
institucional, d'alt grau de pro-
fessionalització, d'altura de
mires quant a plantejament i de
forta audiència".
El Govern català coincidia ple¬
nament amb aquesta idea, ja
que el nou canal significava una eina
importantíssima que havia de vehicular
la llengua i la cultura catalanes, tot i que
en un primer moment es va pensar que
a la nova televisió també s'hi podien in¬
cloure espais en llengua castellana. El
mateix Jordi Pujol reconeix a Capça¬
lera que "en algun moment havia dit
que si introduíssim alguna cosa en cas¬
tellà no passaria res. No repugnava la
meva idea que havia de ser un gran ins¬
trument de defensa de la llengua, de la
cultura i la consciència de país del fet
que hi hagués alguna cosa en castellà
dirigit sobretot a algun sector de
D'esquenes a Pujol, Quintà va la població de Catalunya que ales-
comunicar que havia acceptat hores li costava entendre el ca-
el càrrec a Raimon Obiols,
Heribert Barrera i al 'Guti'
Ràdio i televisió (CCRTV), tot i que el
Parlament no va aprovar l'esmentada
llei fins al maig del 1983.
D'esquenes a Pujol, Quintà -tal i com ha
reconegut en alguna ocasió- va comuni¬
car personalment a Raimon Obiols, He¬
ribert Barrera i Antoni Gutiérrez Díaz
el 'Guti' que havia acceptat el càrrec. La
reunió amb Obiols va tenir lloc a casa
del polític socialista mentre que a Bar¬
rera va visitar-lo al seu despatx del Par¬
lament -llavors n'era el president- i al
talà".
Pujol, per exemple, va proposar
una sèrie de programes sobre la
història de Catalunya en llengua castel¬
lana. Quintà ha afirmat en més d'una
ocasió que discrepava frontalment en
aquest punt i la seva conferència a
l'Ateneu, on va marcar les línies mes¬
tres del que havia de ser TV3, va ser la
La diferència de tecnologies en aquests
vint-i-cinc anys és aclaparadora.
A les fotos, les sales de control
de 1983 i 2008.
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Els que van marxar
Lluís Prenafeta a les memòries
-L'ombra del poder (Planeta)- co¬
menta els problemes que van sorgir
amb alguns dels professionals que es
van fitxar als inicis de TV3. Prenafeta
assegura que Alfons Quintà era, en
contacte amb ell mateix, l'encarregat
de contractar els professionals, però
que aquests "no s'hi quedaven gaire
temps". "Allò era una mànega plena
de forats -explica el que va ser durant
anys la mà dreta de Pujol. En sortien
a pressió. Rosa Maria Calaf, per
exemple, se'n va anar. I Enric Ba-
ñeres, René Grandó i Manuel de Sea-
bra. Gairebé tants com n'hi entraven
en sortien".
La partença d'aquells professionals
destaca sobretot pels càrrecs que ocu¬
paven: cap d'Informatius (René
Grandó), cap de Programació (Rosa
Maria Calaf), cap d'Esports (Enric
Bañeres) i cap de Cultura (Manuel de
Seabra). Durant anys s'ha apuntat
que la forta personalitat de Quintà va
provocar problemes amb alguns com¬
ponents de la redacció i que aquell
seria l'origen de les dimissions.
Quintà ho nega. "No és cert que di¬
mitissin per mi", diu. Però aquells pe¬
riodistes recorden les raons que els
van moure a marxar. I aquestes, en
bona part, permeten entendre les
condicions amb què es treballava en
aquells anys.
"Vaig abandonar el projecte, amb la
renúncia a uns emoluments substan¬
ciosos, perquè sempre vaig tenir la
sensació que jo allí ni feia ni pintava
res", recorda Enric Bañeres. "Tan
aviat com vaig incorporar-me al pro¬
jecte -prossegueix- em van enviar a
París, on vaig viure dues setmanes a
cos de rei a l'hotel Louvre Concorde,
mentre assistia a un curs del Centre
de Formation et Perfectionnement
des Journalistes (CFPJ), i desprès
vaig estar uns dies a Vitòria, veient
com es treballava al futur Euskal Te¬
levista. També vaig seguir durant uns
dies, a Madrid, la gestació i realització
d'un programa de culte a TVE, In-
"Sempre vaig tenir
la sensació que jo allí
ni feia ni hi pintava res"
(Enric Bañeres)
forme Semanal. Vaig rebre, per tant,
un bon reciclatge per al periodisme
televisiu, però, un cop a Barcelona,
em semblava que tot allò no em ser¬
via de res, que no s'aprofitava, que no
m'integrava en un equip... per la sen¬
zilla raó que aquest equip era inexis¬
tent. No m'agrada parlar en nom
d'altra gent, però penso que el portu¬
guès Manuel de Seabra, el francès
René Grando i Rosa Maria Calaf, es¬
taven tan desconcertats com jo. La
meva desagradable sensació d'inutili¬
tat contrastava amb com anava
d'atrafegat. Alfons Quintà, el meu
cap, inaccessible, qui donava fins i tot
la imatge d'estar angoixat per les ten¬
sions polítiques derivades de la di¬
mensió i novetat del projecte. També
em semblava no estar fotent brot en
comparació amb l'activitat enorme
que semblava desplegar l'enginyer
Jaume Ferrús, sempre reunit amb
col·legues seus francesos i gent de
l'INA (Institut National de l'Audio¬
visuel), que van ser els qui veritable¬
ment van assumir el projecte de crear
els estudis a Sant Joan Despí. Jo em
sentia molt frustrat i desorientat
enmig de tot allò, i cada dia que pas¬
sava tenia més ganes de tornar a la
premsa escrita, cosa que vaig fer un
cop deslligat de tot compromís amb
el que era l'embrió de TV3".
La versió de Seabra -a qui
Quintà coneixia des de feia
temps- també apunta en aquest
sentit. "Jo havia treballat a la
ràdio de la BBC però no tenia
experiència en televisió". Igual que
Bañeres van enviar-lo a França. "Vaig
anar a l'INA, a París, a preparar-me
per a tot allò. Ells van ser els gran as¬
sessors del projecte",recorda. Però al
tornar les coses no eren com s'espe¬
rava. "No sabíem ben bé com orga¬
nitzar la televisió. Hi havia molts
problemes i allò era una olla de grills,
però al final aquell projecte va tirar
endavant", admet Seabra, que reco¬
neix que la relació laboral amb el di¬
rector de TV3 és el que explica la
seva decisió d'abandonar aquell pro¬
jecte. "Vaig marxar perquè amb
Quintà hi havia una incompati¬
bilitat de caràcters", diu. Des¬
prés d'aquella experiència d'un
any de durada Seabra va anar a
treballar a Catalunya Ràdio.
Per la seva part, Rosa Maria Calaf, va
deixar la tele just abans de la primera
emissió oficial de TV3. "Me'n vaig
anar perquè el repte era la rara opor¬
tunitat de valer-me de la meva expe¬
riència i dels meus somnis per
'muntar una televisió'. Però un cop va
estar funcionant: missió acomplida. A
mi m'agrada fer la televisió, no manar
perquè la facin els altres. Els des¬
patxos ni m'atreien llavors ni
m'atrauen ara", recorda la periodista.
Vaig marxar perquè amb
Quintà hi havia una
incompatibilitat de caràc¬
ters" (Manuel de Seabra)
manera de deixar clar la seva postura
en aquest aspecte. Finalment, tal i com
ha reconegut en alguna ocasió l'exdi-
rector de Tv3, Quintà va convèncer a
Pujol perquè la nova televisió fos ínte¬
grament en català.
UNA CARRERA D'OBSTACLES
De la conferència pronunciada per
Quintà se n'extreuen diversos temes
que van ser conflictius en aquells mo¬
ments: la creació de la llei de tercers ca¬
nals, les males relacions amb TVE, la
possibilitat que la nova televisió cata¬
lana entrés a la Unió Europea de
Radiodifusió (UER), i la idea d'una
televisió de qualitat i de prou enverga¬
dura com per fugir d'una cadena fol¬
klòrica.
Un dels punts claus d'aquella confe¬
rència és el que es referia al marc legal
del tercer canal. Quintà sempre ha cri¬
ticat la transitòria vuitena de l'Estatut
de 1979, que considera una aberració. I
així li havia fet saber a Pujol. Aquell
punt de l'estatut era, segon ell, un gran
error perquè implicava una autolimita-
ció innecesària.
La transitòria vuitena deixa ben clar
que "pel que es refereix a televisió,
l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 16
d'aquest Estatut suposa que l'Estat
atorgarà en règim de concessió a la Ge¬
neralitat la utilització d'un tercer canal,
de titularitat estatal, que cal crear espe¬
cíficament per a la seva emissió en el
territori de Catalunya, en els termes
que prevegi l'esmentada concessió. Fins
a la posada en funcionament efectiu
d'aquest nou canal de televisió, Radio¬
televisión Española (RTE) articularà
a través de la seva organització a Cata¬
lunya un règim transitori de programa¬
ció específica per al territori de
Catalunya, que Televisió Espanyola
emetrà per la segona cadena (UHF).
El cost de la programació específica de
Televisió a la qual es refereix el parà¬
graf anterior s'entendrà com a base per
a la determinació de la subvenció que
podria ésser concedida a la Generalitat,
durant els dos primers anys de funcio¬
nament del nou canal al qual es refereix
aquesta Disposició transitòria".
Quintà ha assegurat en nombroses oca¬
sions que aquella disposició era una in¬
genuïtat doncs partia de la base que
Madrid pagaria la televisió autonòmica,
quan en realitat el que feia era donar-
los la base legal per decidir quan volien
fer-la.
Malgrat aquesta disposició transitòria i
la inexistència d'una llei reguladora
dels tercers canals, la CCRTV avançava
la feina. El consell executiu va elaborar
el primer pressupost que hauria d'anar
destinat a instal·lar el tercer canal i el
Parlament català va aprovar el desem¬
bre del 1982 un crèdit extraordinari
per a la primera fase d'execució. La
CCRTV podria, així, crear les empreses
filials TV3 i Catalunya Ràdio.
Casajoana va ser substituït per Pere
Cuxart, el juliol de 1983, que va passar
a ser director general de la CCRTV.
Quintà continuava sent director del
projecte del tercer canal. Al marge dels
aspectes legals, la Generalitat i els res¬
ponsables del nou canal que s'estava
Pujol havia proposat
una televisió amb espais
en castellà, però Quintà
el va convèncer de no fer-ho
gestant havien de superar més obsta¬
cles. En un primer moment, TVE es va
encarregar de posar-li pals a la rodes.
Aleshores José Maria Calviño era el di¬
rector general de RTVE i home de
confiança del vicepresident del Govern
espanyol, Alfonso Guerra.
TELEVISIÓ "ANTROPOLÒGICA"
La primera reacció del director de l'ens
públic estatal va ser la de recomanar
"amicalment als impulsors del projecte
d'una televisió catalana que fessin una
Miquel Calçada, Mikimoto, va ser el primer
que va parlar per Catalunya Ràdio.
televisió 'antropològica' i deixessin de
banda els temes d'abast estatal o inter¬
nacional en els quals TVE tenia una ex¬
periència molt superior", apunta Josep
M. Baget en el seu llibre. Aquestes de¬
claracions foren posteriors a una reu¬
nió mantinguda amb el president Pujol,
que va veure com a inadmissible la pro¬
posició de Calviño. "No m'esperava
aquesta actitud -recorda Pujol-, Feia la
sensació que deia allò de la televi¬
sió 'antropològica' com la cosa
més normal del món". I assegura
que aquesta era també la postura
d'Alfonso Guerra, vicepresident
del Govern, qui "volia fer una
mena d'ens per a totes les televisions
locals, el "cafè per a tots". No volien
(referint-se al Govern central i RTVE)
una televisió seriosa, una televisió de
qualitat, volien una televisió "antropo¬
lògica". I, en canvi, per a nosaltres la te¬
levisió era vital per a la política social",
afirma l'expresident.
Les declaracions de Calviño van pro¬
vocar la reacció de grup d'intel·lectuals,
polítics, artistes i professionals diversos
que van fer un escrit on es criticava que
"el senyor Calviño es va manifes-tar a
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Foto de familia dels professionals de Catalunya Ràdio el 1984,
favor que Catalunya, en el millor dels
casos -i dins de força anys-, arribi a
tenir una televisió complementària i
"antropològica". És a dir. una televisió
que en lloc de ser útil per normalitzar
la nostra propia personalitat, sigui un
element de submissió i de folkloritza-
ció de la nostra nacionalitat".
El Govern de CiU va voler reafirmar
que la seva intenció era fer una televi¬
sió nacional catalana de qualitat i amb
continguts més amplis. Per exemple, la
idea era comprar els drets de sèries es¬
trangeres i traduir-les al català o re¬
transmetre partits de futbol de primera
divisió. Es tractava de fer una televisió
generalista però en llengua catalana.
Per a Albert Closas, actualment subdi¬
rector d'Informatius no diaris, aquesta
iniciativa empresarial va ser molt visio¬
nària. "Un dels encerts va ser no plan¬
tejar-se en un primer moment ser una
televisió regionalista, folklòrica i de
sardanes, com algú hagués pogut pen¬
sar. La intenció era que fossin pro¬
ductes de gran abast d'audiència. TVE
i el Govern d'Espanya van reaccionar
amb més preocupació de la que es po¬
dien pensar quan calculaven que es
faria una televisió folklòrica", assegura.
Calviño, però, creu que les seves pa¬
raules es van malinterpretar i que es va
d'identitat històriques i permanents
d'aquests pobles que, sense tenir estat,
sí que tenen una senya d'identitat na¬
cional. El reduccionisme, la interpreta¬
ció fàcil que es va fer fou associar
"antropològic" amb "folklòric". A mi
que m'expliquin en què s'identifica i què
té a veure el món de Dallas amb la tra¬
dició i les senyes d'identitat catalanes!".
"A mi que m'expliquin que
té a veure el món de Dolías
amb les senyes d'identitat
catalanes!" (José María Calviño)
voler associar antropologia amb fol¬
klore. Des del seu bufet d'advocats a
Madrid, recorda que "la raó de ser era
la recuperació dels factors antropolò¬
gics, culturals; la tradició i no pas allò
folklòric, que era allò fàcil, sinó la recu¬
peració dels elements històrics de Cata¬
lunya, aquells que donen les senyes
UNA XARXA PROPIA
Calviño tampoc no es va enten¬
dre amb Alfons Quintà. El pri¬
mer contacte que van tenir va
ser previ al nomenament del
càrrec de tots dos gràcies a les gestions
de Salvador Clotes, membre de l'exe-
cutiva del PSOE, a qui Quintà havia
demanat que el posés en contacte amb
el nou responsable de TVE. "Les pri¬
meres converses amb Quintà tingueren
lloc abans que ell, en Pujol, i jo ocu¬
péssim el càrrec, els tres estàvem en
Foto de família dels diferents professionals que treballaven a TV3 l'any 1984.
funcions", recorda Calviño. En aquesta
primera reunió -que va tenir lloc en
un restaurant a prop de Ferraz- Quintà
va deixar clar dos punts clau: el tema
de la xarxa que s'hi utilitzaria i el su¬
port de TVE perquè la nova emissora
catalana pogués entrar a la UER.
Calviño reconeix que va mantenir amb
Quintà "unes topades perquè teníem
dues visions molt diferents del model a
desenvolupar", però que la seva idea,
tal i com li va traslladar després a Pujol
era "fomentar, de mutu acord, un
model d'audiovisual públic, començant
per Catalunya, que s'assemblés al
model federal alemany". I afegeix: "la
meva proposta era que creéssim un co¬
mitè tècnic i, després de l'estudi oportú,
les infraestructures preexistents que
són públiques i construíssim un sistema
d'infraestructura compartida i poliva¬
lent que lògicament no impliqués ni
permetés la interferència ni la intro¬
missió de ningú en el contingut. A Pujol
això no li va semblar malament al co¬
mençament, però després el varen dis¬
suadir i es va gastar un dineral per fer
TV3Ü!".
La intenció, segons l'exdirector de
TVE, era aprofitar les instal·lacions ja
existents a Sant Cugat. Però finalment
no va ser així. "No va ser possible. Pujol
Inicialment estava previst
construir les instal·lacions
de TV3 a la Gran Via, a prop
de L'Hospitalet de Llobregat
hi va pensar al principi, però immedia¬
tament van mostrar el desig de repetir
Sant Cugat a Sant Joan Despí. Entenc
perfectament fins i tot la desconfiança
que, a l'inici, podia tenir Pujol de com¬
partir una infraestructura pública
preexistent, quan encara estàvem en els
prolegòmens d'un model de desenvo¬
lupament polític. Possiblement van
pecar una mica de localisme. Els va
donar certa por el model federal ale¬
many que jo plantejava", assegura Cal¬
viño. Hi ha, però, un fet que permet
entendre que Pujol no acceptés la pro¬
posta de Calviño. I és que l'empresa
d'enginyeria CAST havia elaborat un
estudi -l'encàrrec del Govern era ante¬
rior a la designació de Quintà-
sobre les noves instal·lacions de la
nova televisió autonòmica. Aquest
estudi proposava que TV3 es
construís a la Gran Via, molt a prop
dels límits amb l'Hospitalet de Llo- g
O
bregat, però finalment Quintà, tal i com
CU
ha reconegut en alguna ocasió, va optar ™
per la ubicació de Sant Joan Despí ja £
en
que la proposta de la Gran Via tenia L
una sèrie de complicacions degut a in-
O
certeses jurídiques i pressupostàries «
amb els propietaris del terreny que el ¿
director de TV3 volia evitar. %
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Quintà era partidari de multiplexar la
senyal, és a dir, d'enviar-la pels mateixos
emissors de TVE, tal i com feien amb
Ràdio Nacional. Finalment, durant una
reunió al seu despatx amb Antonio
López -director de TVE amb Calviño-
Quintà va entendre que no els hi deixa¬
rien utilitzar la seva xarxa. La seva reac¬
ció va ser proposar muntar una xarxa
paral·lela. Quintà va anar al País Basc
on havien muntat la seva pròpia xarxa.
Allà es va reunir amb Ramón Labayen
i Josu Zubiaur, conseller i viceconseller
de Cultura del govern basc, respectiva¬
ment, per veure com s'ho havien fet.
LA DIFÍCIL ENTRADA A LA UER
Així doncs, davant l'actitud de TVE,
es va respondre amb fets consumats.
Es van construir emissors i enllaços
paral·lels als ja situats per TVE amb
l'objectiu de disposar d'una xarxa prò¬
pia.
Més endavant, Enric Canals, que es
convertiria en director de TV3 l'any
1984, justificaria la creació d'una xarxa
pròpia argumentant que el projecte
plantejat per TVE va ser "inviable ade-
quar-lo a les necessitats d'emissió d'un
altre canal i, a més a més, vam poder
comprovar, gràcies als nostres estudis,
que l'adequació del projecte i el seu
manteniment era molt més costós que
crear nosaltres mateixos una xarxa".
Per la seva part, Prenafeta qualifica
d'encert la decisió de Quintà de crear
aquesta xarxa independent de TVE, tot
i que va provocar la reacció del PSOE:
"El govern de Felipe González consi¬
derava TV3 com un autèntic atac. I de¬
vien de pensar-se que, com que havíem
de passar pels seus enllaços, ja ens els
cedirien l'any 2000. Era aquí on confia¬
ven aturar-nos".
TVE tampoc no va accedir a l'altra pe¬
tició de Quintà, l'accés a la UER, que
havia de permetre accedir a notícies in¬
ternacionals. Per a Quintà, tal i com ja
afirmava en el seu projecte de tercer
canal, "l'accés o no al material d'Euro-
visió és el que distingeix una televisió
localista, poca cosa, folklòrica (...) d'una
televisió global, nacional, element de
culturització en massa".
DALLAS I EL FUTBOL
Malgrat les dificultats inicials i a la si¬
tuació d' "il·legalitat", TV3 va iniciar les
seves emissions el 10 de setembre de
A Madrid van negar
l'accés als enllaços
i a les freqüències, així
que se'n van fer de nous
1983, la vigília de la Diada. El 29
d'agost s'havia posat en funcionament
el centre emissor del Tibidabo i el 8 de
setembre el reemissor de Montserrat,
que donava cobertura a gran part de les
comarques de l'interior. L'emissió des
del Tibidabo havia tingut lloc gràcies a
un acord amb la SER per poder penjar,
juntament amb les seves, les antenes
necessàries per a emetre. TVE es va as¬
sabentar de l'acord -que els signants
van celebrar amb un dinar a la Casa
dels Canonges- per la premsa.
El primer programa el va realitzar Lluís
M. Güell i el va presentar Àngels Moll i
Joan Pera. El plató es va muntar a la dis¬
coteca Up&Down de Barcelona, que es
Des d'El Alcozar es
va definir la primera
emissió de TV3 com a
"separatismo televisivo"
trobava al costat de la primera seu pro¬
visional de TV3, un local d'oficines al
carrer Numància de Barcelona, a l'al-
çada de la Diagonal. Els principals
atractius de la primera emissió va ser un
capítol de la sèrie Dallas, que fins ales¬
hores s'havia emès per a TVE (Calviño
va trencar els contractes amb les distri¬
buïdores nord-americanes perquè re¬
presentava un cost econòmic massa alt
per a la cadena i perquè, segons ell, te¬
nien un caràcter colonitzador) i la re¬
transmissió del partit de la lliga de
futbol Barça-Osasuna, a càrrec del lo¬
cutor Josep-Maria Casanovas i de
Carles Rexach com a comentarista tèc¬
nic. Tant Dallas com el futbol es van
convertir en tot un exemple del model
de televisió que es volia posar en marxa.
L'impacte d'aquella primera emissió de
TV3 va ser brutal. L'endemà El
Correo Catalán veia en el naixe¬
ment de TV3 l'avantatge que
"l'espectador gaudirà avui d'una
competència real, efectiva, gene¬
rada des d'una altra televisió",
mentre que El Alcázar qualificava
l'emissió de "separatismo televisivo".
El director general de la CCRTV, Pere
Cuxart, va anunciar l'endemà que l'au¬
diència havia estat d'un milió i mig
d'espectadors, d'un total de quatre mi¬
lions que hi podien tenir accés en un
primer moment. TV3 va crear, si més
no, expectació entre la societat cata¬
lana. I posteriorment se'n van fer d'al¬
tres emissions en proves, fins que es va
anunciar que al gener del 1984 comen¬
çarien les emissions regulars.
El Govern socialista va manifestar el
seu desacord als convergents, tot argu¬
mentant que no era convenient iniciar
les emissions abans que s'hagués apro¬
vat la llei. El País publicava, pocs
dies després de la primera emissió,
una crònica a on recollia que "Fe¬
lipe González, demanarà modera¬
ció al president de la Generalitat,
Jordi Pujol, en el tema del tercer
canal de televisió. (...) El President ad¬
vertirà Pujol de la inconveniència de
posar en marxa la televisió autonòmica
abans que les Corts aprovin la llei que
reguli la concessió (...) i de fer d'aquest
tema bandera de conflicte polític entre
ambdues administracions, per la via dels
fets consumats, i la posada en marxa
d'un canal de televisió independent en
la pràctica".
Susanna Griso, Gemma Nierga i Fina Brunet a Tres senyores i un senyor, programa que TV3 va presentar l'any 1993.
Malgrat les pressions, a l'octubre de
1983 es va constituir l'empresa Televisió
de Catalunya. La xarxa d'enllaços prò¬
pia es va anar fent cada vegada més
gran amb la intenció d'arribar al conjunt
del territori català i es va signar un
contracte amb el F.C. Barcelona per ob¬
tenir els drets de retransmissió de futbol
i bàsquet de l'equip i trencar, així, amb
el monopoli que TVE gaudia en matèria
de retransmissions esportives.
L'esperada i discutida llei dels tercers
canals es va aprovar finalment al mes
de desembre. El text disposava que la
titularitat de la xarxa seria estatal i que
RTVE tindria prioritat pel que fa a la
contractació de programes en directe,
principalment a les retransmissions
esportives. Minoria Catalana, amb Mi¬
quel Roca com a portaveu, va negociar
amb el vicepresident Guerra el com¬
promís real de legalització de TV3 a
canvi de votar a favor de l'esmentada
llei. Aquesta va ser votada i aprovada i
al poc temps el president Pujol rebia
una carta de Guerra comprometent-se
a la legalització de la cadena catalana,
que no es va fer efectiva, però, fins a
l'any següent.
"Si haguéssim perdut el 1984,
TV3 s'hauria fet en
la línia de Calviño i Guerra"
(Jordi Pujol)
EMISSIONS ABANS DELS COMICIS
El 16 de gener de 1984 comencen les
emissions regulars de TV3. Es va co¬
mençar emetent catorze hores setma¬
nals, però ja des de llavors es va posar
en marxa el Telenotícies. Catalunya
Ràdio anava més ràpid, i aquest mateix
any assolia ja una cobertura del 80%
del territori i del 90% de la població. A
més, el 2 d'abril comença a emetre una
nova emissora pública, RAC 105.
Tornant a TV3, amb l'inici de les emis¬
sions regulars, Quintà ha reconegut en
alguna ocasió que assolia l'encàrrec de
posar en marxa la televisió catalana
abans de les eleccions autonòmiques de
l'abril del 1984. El que fou el
primer director de TV3 ha criti¬
cat la urgència amb què es van
fer les coses, que això va resul¬
tar un inconvenient, que hauria
necessitat com a mínim sis
mesos més i que si no va ser així és per¬
què a Pujol no li convenia que la televi¬
sió comencés a emetre massa lluny de
les eleccions.
Pujol, en canvi, assegura que ell l'únic
que pretenia és que es fes al més aviat
possible: "El més a prop possible de les
eleccions, no. Jo el que volia és que sor¬
tís abans de les eleccions, no pel tema
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electoral. Però és que el PSOE tenia
majoria absoluta i una política anti-Ca-
talunya, anti-Generalitat molt forta. Si
hi haguessin hagut eleccions i hagués¬
sim perdut nosaltres, evidentment TV3
no s'hauria fet de la manera que es va
fer, s'hauria fet en la línia de Calviño i
Guerra. El que jo volia és que sortís
molt abans de les eleccions, si hagués
pogut ser el 1982, doncs el 1982".
Tot just engegar TV3, Pere Cuxart deixa
el seu càrrec a la CCRTV i és substituït
per Josep Caminal, un històric de CDC.
Cuxart va difondre en un comunicat
que considerava conclosa la seva etapa
i que la seva decisió no tenia res a veure
amb els rumors insistents de discrepàn¬
cies amb Quintà. Però el cert és que la
sensació llavors era que el "director ge¬
neral del projecte de TV3 havia tingut
més poder que el director general de la
CCRTV", tal i com apunta Giró en el
seu llibre.
Pocs dies després de la victòria aclapa¬
radora de CiU a les autonòmiques Ca¬
minal presenta també la dimissió. Ell
volia fer una reestructuració en l'orga¬
nigrama de TV3, i això incloïa el cessa¬
ment de Quintà com a director general,
però no hi va tenir suport. En les me¬
mòries Prenafeta reconeix que va ser ell
"qui va fer dimitir, un a un, Casajoana,
Cuxart i Caminal. El dilema era llam¬
pant. O se n'anava ell o se n'anava
Quintà. I, és clar, com podia marxar el
director si la televisió encara no era una
realitat?".
L'OMBRA DE PRENAFETA
Però darrere de Quintà hi ha qui va
veure la mà de Prenafeta. "El ferri
control de TV3 i la seva instrumentalit-
zació política tenien en Lluís Prenafeta
un comissari d'excepció. El veritable
control no s'exerceix des del Consell
d'Administració de l'ens. (...) El veri¬
table control de TV3 estava situat a la
plaça de Sant Jaume", apunta Josep M.
Novoa a Jaque al virrey ( Akal).
Prenafeta, per la seva banda, afirma a
les memòries que "ningú no podrà dir
mai, ni de TV3 ni de Catalunya Ràdio,
que els hagi pressionat, ni que els hagi
fet la més mínima indicació política. Ni
tan sols la més mínima trucada". En
canvi, Quintà ha criticat en més d'una
ocasió les constants pressions que rebia
de Prenafeta, qui, segons ell, el trucava
constantment. Pujol defensa al que era
el seu home de confiança. "Si tu tens
confiança en algú li preguntes quanta
estona sortirà un o un altre a TV3. Si
algú podia trucar a TV3, no era en
Prenafeta? També trucava el cap de la
Corporació, el Caminal", recorda l'ex-
president.
Després de la dimissió de Caminal, la
premsa apuntava la possibilitat que
Quintà fos nomenat director de la Cor¬
poració. El mateix Prenafeta així ho
confirma a les memòries: "Quintà em
va dir que volia ser director general de
la Corporació", fet que Quintà sempre
ha negat. Segons Prenafeta, Pujol li va
demanar consell i ell li va "comentar
que Alfons Quintà ens faria patir", i
que finalment Pujol va optar per posar
al càrrec Joan Granados, un dels funda¬
dors del CDC i exsecretari general del
Barça. Una de les primeres decisions va
ser prescindir de Quintà. En canvi,
aquest ha assegurat en nombroses oca¬
sions que no va ser destituït, sinó que va
"dimitir, dimitir i dimitir" i que des
d'abans de les eleccions, ja havia dit al
president Pujol que volia anar-se'n.
Finalment Quintà va deixar la direcció
de la televisió i en nombroses ocasions
ha escrit que està molt penedit i sent
vergonya del seu pas per TV3, fins al
punt que fins i tot ha borrat aquella ex¬
periència laboral del seu currículum.
Enric Canals, que fins llavors havia estat
director de programes no informatius,
es va convertir en el nou director gene¬
ral de TV3 i va tancar, així, una primera
etapa convulsa. Granados va ostentar el
seu càrrec fins al 1995.
INEXPERTS AMB EMPENTA
Convulsions polítiques a part, les condi¬
cions laborals de l'inici no van ser gaire
bones, però la il·lusió d'engegar un pro¬
jecte d'aquella magnitud va fer que
ningú no s'ho plantegés com un pro¬
blema. Esther Fernández, redactora al
Correo Catalán, va començar a treballar
a TV3 el febrer de 1984, tot just quan
acabaven de començar les emissions re¬
gulars, com a relleu de l'editor de l'in-
formatiu que portava diversos dies tre¬
ballant sense descans. Reconeix que les
condicions en què van començar a tre¬
ballar eren "impensables". "Les instal·la¬
cions del Numància eren un lloc petit,
d'oficines, on s'havia habilitat un plató,
primer sense plató, perquè hi havia una
unitat mòbil i recordo que com que vaig
entrar per fer caps de setmana no tenia
taula". Però reconeix que llavors l'únic
que importava era fer la feina diària: "no
parlàvem d'estructurar-nos d'una ma¬
nera més racional. No hi havia res més
important que el telenotícies d'avui i de
demà. Va ser irrepetible. No podem
comparar-ho amb cap altra cosa".
Per la seva part, Joan Salvat, director
del programa 30 minuts, també va co¬
mençar aviat a TV3. Els seus records
són de "moltes nits sense dormir". Però
ho atribueix també a la manca de pro-
fessionalitat i d'experiència televisiva de
la majoria de la gent que hi treba-llava.
Recorda que li havien encarregat un
projecte sobre la figura de Francesc
Macià: "Vaig escriure un guió que quan
el van veure els realitzadors se'n van fer
un fart de riure perquè era com si fos un
text escrit que no havia pensat amb les
imatges. Va ser un guió que no va servir
de res, tan sols per documentar-me.
Això demostra que tots anaven una
mica despistats. Hi havia molta voluntat
però no sabíem massa bé el que fa¬
ríem". També recorda la primera crò¬
nica que va enviar des d'El Salvador
per al Telenotícies: "Vaig estar tota la nit
per fer un minut i mig".
L'OBSTRUCCIONISME DE TVE
L'altre inconvenient amb què es van
trobar els primers periodistes de TV3
estaven relacionats amb la manca de
col·laboració de TVE i la impossibilitat
d'utilitzar els seus enllaços. "Molt al
principi, la delegació de París ens
posava imatges en una cinta de tot el
aconseguir enviar alguna crònica relle¬
vant abans que TVE, i va sortir el rei sa¬
ludant el mandatari rus d'aquell
moment abans que TVE. Es va viure
com si haguéssim aconseguit una fita
històrica, perquè ho havíem fet millor
informativament que TVE, que ho
tenia tot a favor. Aquest era el clima en
què treballàvem en el primer mo-
Quintà es mostra tant penedit ment".
del seu pas per TV3 que fins Un exemple més dels obstacles
i tot ha borrat aquella expe- que TVE va posar inicialment a
riència laboral del currículum TV3 es va produir el març 1984.
Com ja hem apuntat,TV3 tenia els
drets del Barça en exclusiva i havia de
retransmetre el partit que l'equip jugava
amb el Manchester United. TVE li va
negar l'ús de la xarxa a la televisió auto¬
nòmica al·legant la seva situació d'"il·le-
galitat". La Corporació va fer públic el
seu malestar i després de la polèmica
que va esclatar de nou, Alfonso Guerra
es va comprometre a "declarar pública¬
ment que la legalització de TV3 era im¬
minent". Al setembre del mateix any,
però, TV3 no va poder retransmetre el
partit Metz-Barça, perquè el gabinet de
presidència del Govern espanyol va en-
que havia passat internacionalment de
rellevant i llavors ens les enviaven a
l'estació de televisió més pròxima a la
frontera amb Espanya i des d'allà les
havíem de portar en cotxe fins a Barce¬
lona", rememora ¡'Esther Fernández.
Això significava haver d'"utilitzar un
llenguatge una mica especial, potser un
pèl més intemporal però sense deixar
de donar la notícia". En els moments
inicials, TV3 va signar acords amb Tele¬
fónica i amb la societat francesa TDF
per tenir un millor abast a les notícies
internacionals.
viar una carta a TDF -amb la qual
Cada vegada que els redactors TV3 havia acordat la cessió de la
sortejaven els obstacles
que posaven a Madrid
es vivia com un triomf
Però lluny de viure-ho com un pro¬
blema Fernández ho recorda com un
revulsiu: "Hi havia com un autèntic
triomf quan aconseguíem vèncer
aquest entorn difícil. Ho vam viure com
una heroïcitat, com si haguéssim gua¬
nyat no sé quin premi. Quan vam cobrir
un viatge dels reis a Rússia érem al car¬
rer Numància, era l'any 1984. Vàrem
anar a cobrir-ho amb els equips, vam fer
un desplegament, llogant satèl·lits per
enviar les cròniques. Estàvem animats
per aquest esperit i com que érem
petits havíem de donar dos cops si
podia ser, en lloc d'un, doncs vàrem
xarxa- per prohibir aquesta re¬
transmissió, fent al·lusió de nou al
caràcter "il·legal" de TV3.Tot i així,
el partit es va emetre en diferit.
Xavier Giró recorda en el seu llibre que
molta gent "havia seguit el partit per la
ràdio, però diuen que molts no la van es¬
coltar i no van voler saber el resultat fins
que no van veure les imatges de TV3".
Un any després de ser aprovada la llei
de tercers canals TV3 va ser legalit¬
zada. Es va publicar al BOE un Reial
Decret al desembre del 1984 que lega¬
litzava TV3 i que establia la constitució
d'una comissió mixta composada per
quatre membres de RTVE i quatre de
la CCRTV. que en sis mesos havia de
solucionar els problemes dels enllaços.
TVE va continuar actuant com fins
 
aleshores i va ajornar la creació de la
comissió fins al maig del 1985. En prin¬
cipi es va negociar que TV3 pogués
rebre a través de la xarxa de RTVE no¬
tícies nacionals procedents de Madrid,
Bilbao i Sevilla en dos torns d'un quart
d'hora i que es pogués retransmetre els
partits de futbol contractats a l'estran¬
ger. Però RTVE va negar de nou la
seva xarxa per retransmetre un partit
de futbol el gener del 1986, Atlético de
Madrid-Barça. I va tornar a prohibir a
TDF i a la UER que facilités la re¬
transmissió del Barça-Juventus de Tori.
Tot i així, la UER va recollir el senyal
de TV3 des del Camp Nou pels circuits
internacionals i els va oferir a tots els
països que ho van demanar, fet que era
un reconeixement implícit de TV3. En
el llibre de Xavier Giró, Salvador AI-
sius palesa que l'actitud de TVE va fer
que la redacció de TV3 acabés tenint
una actitud negativa envers la política
socialista: "alguns dies anava a casa
amb sensació d'impotència. El que es
va crear va ser un clima de causa co¬
muna".
SANT JOAN DESPÍ
Un cop esquivats tots els problemes le¬
gals i polítics que TV3 va patir al co¬
mençament, s'inicia un nou període de
consolidació a la cadena autonòmica
que es veu materialitzat amb la inaugu¬
ració oficial dels estudis de Sant Joan
Despí l'abril del 1986. Milloraven així
les instal·lacions de TV3 i les condicions
de treball de la seva plantilla, que de
mica en mica es va anar professionalit-
zant i estructurant.
L'època Calviño és recordada per a
molts com una carrera d'obstacles que
els va esperonar a continuar lluitant per
Una comparativa de l'estudi principal
de Catalunya Ràdio. Vint-i-cinc anys
de diferència separen una imatge
de l'altra.
a la construcció d'una televisió catalana
de qualitat. Aquesta fase s'acaba quan
Pilar Miró, que havia treballat uns vint
anys a TVE com a realitzadora, va ser
la substituta de Calvifto. El polèmic di¬
rector de TVE fa balanç vint-i-cinc anys
després: "no tinc cap memorial de
greuges amb ningú. Tothom va intentar
fer el seu paper el millor possible.
Quintà i Pujol pensaven tan sols en Ca-
Amb Pi Lar Miró va arribar
la cessió immediata de L'ús
de La xarxa i La col* laborado
per L'entrada a La UER
talunya i jo pensava en el conjunt de
l'estat".
Amb Pilar Miró va arribar la cessió im¬
mediata de l'ús de la xarxa i la cessió
puntual per a la retransmissió d'esdeve¬
niments de caràcter especial, tal com
s'havia acordat a la comissió mixta. La
nova directora va accedir també a
col·laborar en l'entrada de TV3 a la
UER. És en aquests moments que co¬
mença una lluita real per l'audiència.
Segons dades de l'empresa Dympanel,
recollides per Baget en el seu llibre "a
finals del 1986 TVE tenia el 55,4% de
quota de pantalla, i TV3 havia arribat al
EL 1989 Catalunya Ràdio és
Líder d'audiència per primer
cop, mentre TV3 es prepara
per l'arribada de Les privades
31% i superava, així, amb escreix la se¬
gona cadena de TVE, que es va quedar
amb un 13.6%. En només dos anysTV3
es començava a consolidar a Catalunya.
LES PRIVADES I EL 33
Llavors arriba de nou un altre obstacle,
la imminent aparició de les cadenes pri¬
vades. El panorama audiovisual can¬
viarà dràsticament i el pastís s'haurà de
repartir entre més comensals. Catalu¬
nya Ràdio, en canvi, continuava el seu
camí ascendent i cap al maig del 1987
una nova emissora comença a emetre,
Catalunya Música.
Cap a final del 1987, Miquel Roca va
anunciar la intenció del Govern de
crear un segon canal autonòmic, se¬
guint l'exemple d'ETB. Tenint en
compte que les properes eleccions eren
al maig del 1988 i havent vist el cop
d'efecte que havia significat TV3 a les
passades eleccions, el projecte del
nou quart canal per a Catalunya
va prendre un gran impuls.
Aquesta nova televisió ajudaria a
acabar amb el centralisme que des
de les comarques sovint criticaven
de TV3. A més volia ser un canal que
donés importància als esports i als es¬
deveniments culturals, en la línia del
model que havia implantat Pilar Miró
a la segona cadena de TVE.
CiU va tornar a guanyar per majoria
absoluta i el Canal 33 va néixer el dia
de la Diada Nacional del 1988, amb una
primera emissió en proves. Malgrat
l'aparent bona entesa que hi havia en
aquesta nova etapa entre RTVE i
CCRTV, els entrebancs van tornar a
sortir a causa de la intenció de TVE
de crear un tercer canal a Catalunya.
El gener de 1989 la Dirección General
de Medios elabora un informe
on anuncia la impossibilitat de
concedir una freqüència a Sant
Cugat. L'octubre del 1988, enmig
d'aquest clima, la Dirección Ge¬
neral de Telecomunicaciones
ordena a TVE que interfereixi les emis¬
sions del Canal 33 amb un codi de
barres, ja que havia començat a emetre
per una freqüència destinada a canals
privats.
Després d'una reunió entre el ministre
de Transports, Turisme i Comunica¬
cions, José Barrionuevo, i Miquel Roca
s'acorda que el Canal 33 suspengui les
emissions temporalment fins que el
Ministeri li atorgui una freqüència.
Tal i com recorda Prenafeta a les
memòries,"al final vam trobar una sor¬
tida a la qual va contribuir positiva¬
ment el ministre Barrionuevo. Per
segona vegada havia funcionat la polí¬
tica de fets consumats". El Canal 33 va
emetre durant un temps només esde¬
veniments esportius, la repetició del
77V Vespre i alguna pel·lícula. Les emis¬
sions regulars van començar el 10 de
setembre del 1989.
CATALUNYA RÀDIO, LÍDER
Per contra, a la ràdio el panorama era
molt més senzill i exitós. Catalunya
Ràdio es va convertir per primera ve¬
gada líder d'audiència l'any 1989, posi¬
ció que ha mantingut fins a l'actualitat
sense oscil·lacions preocupants. Mentre
per a TV3 comença una nova etapa a
l'agost del 1989. El Congrés dels Dipu¬
tats decideix atorgar llicències a An¬
tena 3, Tele 5 i Canal+. I les tres
televisions privades estatals s'afanyen
per començar a emetre al més aviat
possible. Antena 3 es posarà en marxa
al gener del 1990, Tele 5 al març i
Canal+ a l'octubre. A això se li ha d'afe¬
gir l'aparició de tres televisions auto¬
nòmiques més: Canal Sur. Tele Madrid
i Canal 9. Les vuit televisions autonò¬
miques s'apleguen llavors a la FORTA.
Aquesta nova i complexa situació del
panorama televisiu estatal dóna el tret
de sortida per aconseguir el lideratge
d'audiència.
Baget recull les dades de Dympanel de
1990 que demostren que TV3 va acon¬
seguir el 26% de quota de pantalla, uns
resultats força bons, sobretot si tenim
en compte que TVE va baixar del
56,7% al 39,4%. Tele 5 i el seu nou
model de programació basat en espais
de varietats i de telerealitat anava pre¬
nent terreny i va arribar a un 12.6%.
Antena 3 es va quedar amb el 6,3%.
Catalunya Ràdio continuava creixent i
l'li de setembre del 1992 comença a
emetre Catalunya Informació, una
quarta emissora de ràdio pública en
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català i la primera d'Espanya que es va
especialitzar en notícies, emetent els 365
dies de l'any i les 24 hores del dia. Més
tard, el 1994. serà pionera a l'estat en
utilitzar el sistema d'àudio digital.
Un dels moments de màxima col·labo¬
ració entre la cadena de televisió pú¬
blica estatal i l'autonòmica catalana va
Un dels moments de màxima
col·laboració entre TVE i TV3
va ser arran dels Jocs quan
es va crear el Canal Olímpic
ser al juliol del 1992. Amb motiu de la
celebració dels jocs olímpics es va crear
el Canal Olímpic.
El 1989 Luis Solana, que havia substi¬
tuït Pilar Miró, va ser destituït i Jordi
García Candau es va convertir en el nou
director general de RTVE. García Can¬
dau i Joan Granados van acordar la
creació d'aquest canal que permetria
l'emissió en català de les olimpíades a
través de la freqüència del Canal 33. La
direcció executiva del Canal Olímpic va
ser compartida pels directors de TV3 i
TVE a Catalunya, Jaume Ferrús i Enric
Sopeña.
El 1992 Catalunya Informació
es converteix en la primera
emissora d'Espanya
especialitzada en notícies
El 1993, quan es compleixen els deu
anys del naixement de TV3. Joan Gra¬
nados va fer balanç d'aquesta primera
dècada en entrevistes publicades a di¬
ferents diaris. En declaracions a La
Vanguardia del 10 de setembre del
1993 Granados assegura que "des de
l'aparició de les televisions privades la
qualitat mitjana ha baixat", tot i que
TV3 no s'hi veu afectada.
No obstant això, Granados s'enfronta a
una bateria de crítiques referents a una
"excessiva dependència política dels
qui governen la institució de la qual
depèn, que en el seu cas és la Generali¬
tat", segons l'editorial d'El Periódico
del 12 de setembre de 1993.
CRÍTIQUES POLÍTIQUES
El miracle va arribar llavors el gener
1994 amb l'estrena i el posterior èxit
inesperat de la telesèrie Poble Nou, es¬
crita per Josep M. Benet i Jornet.
TV3 es posava al primer lloc del
rànquing d'audiències amb una
mitjana de 743.000 espectadors i
un rècord d'un milió i mig d'es¬
pectadors amb l'emissió del darrer
capítol. El 1994 la cadena es va col·locar
per primera vegada per davant de TVE
i de la resta de les seves competidores.
Després d'onze anys al càrrec, Joan
Granados és substituït per Jordi Vila-
joana el gener de 1995.
La situació econòmica de TV3 no és tan
bona com les audiències, i el nou direc¬
tor general inicia una fase de renovació
i de limitació de despeses, per tal de
minvar el dèficit que hereta de l'època
de Granados. Al juliol nomena nou di¬
rector de TV3 al fins aleshores director
de Catalunya Ràdio, Lluís Oliva. Jaume
Farrús és destituït. A partir d'aquí co¬
mença una renovació dels càrrecs
intermedis que faran la tasca
d'"equip de govern" de la CCRTV.
Malgrat aquests canvis, continua¬
ven les crítiques de manca de plu¬
ralitat política a TV3 i d'excessiva
dependència del Govern de CiU. Es
per això que els partits de l'oposició
van demanar participar de forma més
activa a la Corporació, amb l'entrada
al consell d'administració de represen¬
tants de tots els partits polítics.
Aquestes acusacions, de fet, es pro¬
duïen des de l'inici de TV3. La majoria
Al llarg d'aquest quart de segle els
platós de TV3 han sofert nombrosos
canvis. A dalt, un dels primers estudis.
A baix, un d'actual.
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Ulleres i lipotímies
L'inici deTV3 i Catalunya Ràdio està
ple d'anècdotes. Aquestes en són al¬
gunes:
"SHE'S PERFECT!"
En el seu llibre La nostra. Vint anys
de TV3 (Proa), Josep Maria Baget ex¬
plica com a l'inci de TV3 un grup es¬
pecialitzat d'assessors dels EUA es
van encarregar del procés de selecció.
"A un d'ells -explica Baget- s'atri¬
bueix exclamació 'She's perfect!'
quan va veure Mònica Huguet, estu¬
diant de tercer curs de Periodisme de
la UAB, posar-se davant de la càmera.
Un amor a primera vista".
SENSE ULLERES ESPECIALS
La pel·lícula Alba Zulú que es va
emetre el primer dia d'emissió de
TV3 substituïa Fort Ti. programada
inicialment i que tenia l'al·licient de
ser emesa amb el sistema tridimen¬
sional. Els problemes administratius
que van posar a Madrid van provocar
que les ulleres especials que es neces¬
sitaven per veure el film no arribessin
a temps. Mesos més tard, TVE va
emetre la pel·lícula amb les ulleres
que TV3 havia sol·licitat.
CÀRRECS I EXIGÈNCIES
José María Calviüo recorda una anèc¬
dota "que no s'ha dit mai". "Quan
vaig nomenar els primers directors de
la ràdio i la televisió a Catalunya,
abans de fer-los públics vaig trucar a
Jordi Pujol per comunicar-li els no¬
menaments. Ell va agrair-m'ho per¬
què mai ningú abans ho havia fet,
però va anar un pas més enllà i va
pretendre exigir-me que hauria d'ha-
ver-los consensuat conjuntament
amb ell!"
L'ERTZAINTZA I EL 33
A l'hora de plantejar-se el segon ca¬
talà públic català els juristes havien
advertit que a l'Estatut no quedava
clar que es pogués tenir una altra te¬
levisió. En un moment de dubte,
Lluís Prenafeta va demanar a Pujol
s\\\
NOTICIES AL PONT AERI
Els problemes que TV3 patia amb
TVE al principi va comportar situa¬
cions kafkianes. El fet que els impe¬
dissin l'ús de la xarxa estatal
d'enllaços va convidar a haver d'uti¬
litzar tot tipus d'estratagemes com la
d'utilitzar els usuaris
del pont aeri. Els res¬
ponsables de la corres¬
ponsalía a Madrid de
TV3 els demanaven
que portessin a Barce¬
lona les cintes de
vídeo amb les notícies
del dia. Un cop a l'ae¬
roport, motoristes de
TV3 portaven les
cintes fins a la redac¬
ció.
Mònica Huguet durant una entrevista amb Terry Venables.
que li deixés anar al País Basc on ha¬
vien tirat endavant un segon canal.
Prenafeta recorda a les seves memò¬
ries que va preguntar-li a Juan
Ramon Guevara, conseller de presi¬
dència del govern basc, com s'ho ha-
Els hi havien de donar les cintes
de vídeo amb les notícies del dia
als usuaris del pont aeri
perquè les portessin a Barcelona
vien fet. "Molt fàcil -li va respondre
Guevara- Com que tenim la nostra
xarxa d'enllaços, un dia el vam mun¬
tar i vam començar a emetre amb
l'Ertzaintza dins. I que vinguin a tan-
car-nos-el". Poc després, l'li de se¬
tembre de 1989, començava a emetre
el Canal 33.
MIRO I LA LIPO¬
TIMIA
Pilar Miró va substi¬
tuir José María Calviño al capdavant
de TVE. El 10 de desembre de 1986
visitava per primer cop els estudis
de Sant Joan Despí i en una sola reu¬
nió es van desbloquejar temes tan
espinosos amb Calviño com la qües¬
tió dels enllaços i
el reconeixement de
TV3 per part dels
organismes interna¬
cionals. En aquella
trobada Joan Grana¬
dos, llavors director general de
CCRTV, va patir un desmai. Anys
després, Granados bromejava al re¬
cordar-ho en una entrevista a La
Vanguardia: "Vaig estar negociant
fins a les dues de la matinada, vaig
patir una lipotimia i vaig caure als
seus braços".
absoluta de la coalició nacionalista
creava sempre recels. Josep Manuel
Novoa recorda en el seu llibre com el
cap de l'oposició, Raimon Obiols, "no
va ser convidat per la televisió autonò¬
mica durant anys, i el dia que va anar als
estudis de Sant Joan Despí es va haver
de sentir obligat a fer un petó al terra".
També es refereix a Narcís Serra, vice-
president del Govern que "mai no ha
estat entrevistat fora dels espais obliga¬
toris a les campanyes electorals o a Fe¬
lipe González, que mentre fou president
del Govern tampoc va ser entrevistat
per TV3.
Jordi Pujol creu que totes aquestes
consideracions s'han de matisar, ja que
el fet que el president del Govern apa¬
regui més als mitjans de comunicació
respon al fet que les seves iniciatives o
activitats tenen més rellevància infor¬
mativa: "El Govern té un cert avan¬
tatge, primer perquè és més visible, i
segon perquè té també més fàcil comu¬
nicació", apunta l'expresident. I afe¬
geix: "el poder se'n beneficia poc o
molt de tot això, a tot arreu, sigui qui
sigui el poder. Si el Montilla diu una
cosa, el Montilla surt més a tot arreu
que no pas el Mas" I considera que
"l'actitud del Govern respecte a TV3 va
ser d'una gran correcció".
També es va dir que CiU donava indi¬
cacions polítiques a TV3 sobre el tipus
de notícies que s'havien de tractar i dels
actes que s'havien de cobrir. Alguns dels
redactors de TV3 consultats asseguren
que les indicacions polítiques sempre
han existit a TV3, però que formen part
del joc polític. Per a Esther Fernández,
"les recomanacions, peticions, pressions,
siguin entre cometes o sense cometes,
han existit i probablement continuïn
existint per part del Govern". Des del
seu punt de vista, "aparèixer als infor¬
matius de TV3 sempre ha estat molt im¬
portant per qui volgués donar a
conèixer una iniciativa o per qui volgués
tenir una influència". Recorda, per
exemple, que quan treballava als infor¬
matius de caps de setmana, en temps de
majoria absoluta de CiU li arribava un
"feeling o una pressió podríem dir amb
determinades coses, és a dir, amb que re¬
forcéssim el punt de vista català. Era
bastant present la insistència perquè ens
constituíssim com una televisió nacio¬
nal. Ens demanaven constantment que
si ens referíem a govern en singular
havia de ser el govern català i que co-
bríssim determinades notícies, com els
viatges del President. Però tampoc ho
recordo com una qüestió que fos conti¬
nuada o que ens creés un clima irrespi¬
rable. Sempre hi ha hagut una capacitat
per part de la gent de la redacció per
saber balancejar el que aquesta televi¬
sió es convertís en un objecte indecent
o amb una cosa que traís l'objectiu de
servei públic i d'informació plural".
Per la seva part, Albert Closas es refe¬
reix fins i tot a "l'autocensura dels pe¬
riodistes, que era més alta potser fa
quinze o vint anys que ara. I la lluita
per la pluralitat és a tots els annals de
la història de TV3 i també del Col·legi
de Periodistes i del Sindicat de Perio¬
distes de Catalunya, que es va fundar a
principis dels noranta. Va haver gent
de TV3 i de TVE que hi va tenir molt
de pes i que va anar fent cada vegada
més per vertebrar un discurs de lluita
per la pluralitat política i no la depen¬
dència del Govern de torn. I això és
evident que ha canviat durant aquests
anys".
Un dels programes que pot presumir
d'independència informativa és sens
dubte 30 minuts. Prova d'això és que en
vint-i-quatre anys d'història només hi ha
dos episodis polèmics. Van ser durant el
mandat de Joan Granados. Un va ser per
l'emissió d'un documental sobre sado-
masoquisme, que segons apunta Pre-
nafeta a les memòries podria haver
costat "la dimissió de Joan Grana¬
dos", ja que a Pujol no li va agradar.
L'altre cas va ser més delicat. Es trac¬
tava d'un 30 minuts sobre el pla de
residus de la Generalitat.
Joan Salvat, director de l'espai, argu¬
menta que es "va organitzar un viatge
per part de la Generalitat per veure una
sèrie de projectes que s'estaven fent a
Alemanya i resulta que els periodistes
que van anar-hi van tornar de seguida i
nosaltres ens vàrem quedar uns quants
dies més i vàrem descobrir una sèrie de
problemes que hi havia al voltant de les
incineradores. Aquí sí que hi va haver
un moment de tensió".
Segons Prenafeta, Pujol va demanar la
dimissió de nou de Joan Granados, i
Jaume Ferrús, que era cap d'Informa-
tius, va dimitir. Salvat assegura que "no
va hi haver cap censura, va sortir el que
es va trobar", però que "posteriorment
a l'emissió del reportatge es va fer
públic el malestar que va causar i en
un moment determinat em vaig
plantejar que jo era el responsable
d'allò i que, per tant, abans que hi
hagués altres repercussions, el millor
és que presentés la dimissió".
PLATAFORMES DIGITALS
De nou la situació política fa que canviï
el panorama del sector audiovisual. El
PP va guanyar les eleccions generals del
1996 i la seva gestió en el camp de la co¬
municació i les noves tecnologies es ca¬
racteritza per la priorització de la
televisió digital al voltant de Telefónica.
Es l'època de les tensions entre Canal
Satèl·lit Digital, la plataforma de
Lautocensura dels
periodistes era més alta fa
quinze o vint anys que ara"
(Albert Closas)
"Les recomanacions, peti¬
cions i pressions han existit
i probablement continuïn
existint"(Esther Fernández)
Imatge de la redacció del Tetenotídes Comarques. Les noves tecnologies tenen un paper molt important a Sant Joan Despí
Canal+ i Via Digital, la cadena de Tele¬
fónica. En tot aquest procés TV3 té un
paper conciliador, fins que les dues pla¬
taformes es fusionen el 2002.
Entre el 1996 i el 1998, TV3 aconse¬
gueix mantenir molt bones audiències.
Això demostra que després de més de
dotze anys d'història TV3 ha aconse¬
guit fidelitzar l'audiència. És per això
que posa l'accent en l'objectiu de cap¬
tar nous públics arribant a tots els sec¬
tors de la societat.
El Canal 33 reformula la seva progra¬
mació, de manera que els programes
infantils s'emetran a partir del 1996 per
aquest canal. El Club Súper 3, que ar¬
rossegava una audiència molt fidel,
contribueix a la pujada del Canal 33,
però significa a l'hora una pèrdua d'au¬
diència a TV3, malgrat que la telesèrie
Nissaga de Poder fou tot un èxit.
El 1997 i el 1998 són de nou anys de rè¬
cords per a TV3. gràcies a programes
com Sense títol, Malalts de tele, Vides
Privades, La cosa Nostra o Les 1.000 i
una. i també gràcies als informatius.
Catalunya Ràdio, mentrestant, conti¬
nua sent líder i segueix mantenint una
línia d'innovacions tecnològiques. El
1997 emetrà per primera vegada la pro¬
gramació dels quatre canals per una
plataforma digital i s'incorpora com a
membre de la junta directiva del Fòrum
va obtenir una majoria relativa a les au¬
tonòmiques del 1999. Lluís Oliva va
ocupar el càrrec de Vilajoana de forma
provisional. I ja el 2000, Miquel Puig
s'hi incorpora com a nou director de la
CCRTV.
El Canal 33 no passava llavors pel seu
millor moment, i la decisió va ser arris¬
car per un nou model: "Es van posar a
treballar de valent en una nova
El 1997 Catalunya Ràdio emet estructura que consistia en la
per primer cop la programació creació de dos canals temàtics
dels quatre canals per una
plataforma digital
de la Ràdio Digital. L'any següent, en
canvi, RAC 105 deixarà de formar part
del grup d'emissores de Catalunya
Ràdio. El 1999, però, neix una nova
emissora, Catalunya Cultura.
El 1999 Jordi Vilajoana deixa el càrrec
a la Corporació per encarregar-se de la
Conselleria de Cultura del nou govern
de Convergència. Aquesta vegada CiU
amb autonomia pròpia de gestió i
mitjans de producció (K3 i el 33),
que compartirien la freqüència",
apunta Baget en el seu llibre El K3
emetria pel matí una programació in¬
fantil i el 33 una programació innova¬
dora adreçada a un públic jove i urbà
amb interès per totes les formes de cul¬
tura i les noves tecnologies. Aquest nou
model es va engegar l'abril del 2001.
Durant aquest any, TV3 va ser de nou
líder d'audiència a Catalunya. Va su-
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perar l'efecte de Gran Hermano a Tele
5 i els programes Plats bruts, Veterinaris
o El cor de la ciutat, juntament amb el
TN de caps de setmana gaudiren d'una
gran acceptació per part del públic.
Aquest mateix any, un dels programes
amb més audiència i més reconeguts de
Catalunya Ràdio aconsegueix per pri¬
mera vegada omplir el Teatre Nacional
de Catalunya. Ens referim a El matí de
Catalunya Ràdio, conduït per Antoni
Bassas. Aquest programa, comandat en
una primera temporada per Josep Cuní,
esdevé líder d'audiència des de l'any
1988.
El 2002 TV3 va signar un acord amb la
Generalitat per un "contracte-pro-
grama" per finançar el canal català fins
al 2005. Però aquestes bones relacions
es van trencar quan el conseller en cap,
Artur Mas, va destituir Miquel Puig.
"El director general volia transferir de
TV3 a la CCRTV diverses funcions de
responsabilitat en la gestió administra¬
tiva i econòmica per tal de conservar un
bon marge de decisió sobre la ràdio i la
televisió", apunta Baget en el seu llibre.
Aquesta intenció de transferència de
poders a favor de la Corporació no va
agradar el Govern.
Vicenç Villatoro va ser nomenat nou
director general el 2002. El llegat de
Puig va ser positiu, TV3 era líder d'au¬
diència i gaudia d'una situació econò¬
mica esperançadora. El 2003 TV3 tenia
un quota de pantalla anual del 21.1% i
es mantenia en una situació privile¬
giada.
Un altre canvi polític tornarà a alterar
la realitat de TV3. Arriba el primer tri¬
partit amb Maragall de president. Això
va comportar que el 2004 Joan Majó,
exministre d'Indústria i Energia al Go¬
vern socialista.es convertís en el nou di¬
rector general de la Corporació.
Durant el seu mandat, que va durar fins
al 2008, s'inicien les emissions del 3/24,
el canal de vint-i-quatre hores d'infor¬
mació de TVC i es negocia la nova llei
de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, que és la denominació
que tindrà a partir de llavors l'antiga
CCRTV. La llei va ser aprovada al Par¬
lament de Catalunya el 3 d'octubre del
2007 i a priori estableix que la Genera¬
litat ha de perdre tot el poder de deci¬
sió sobre els mitjans que depenien de la
Corporació. És per això que es creen
nous òrgans de gestió i assessorament.
En l'actualitat, la interpretació de la llei
per part del Govern ha estat ja criticada
públicament. El nomenament del nou
consell de govern ha decebut molts pe¬
riodistes, que esperaven més indepen¬
dència política. El nou consell està
presidit per Albert Sáez, i Rosa Cullell
ha estat erigida nova directora general
de la CCMA
Joan Salvat es refereix a aquesta dar¬
rera etapa de TV3 com un "punt mort",
en què hi ha hagut "un moment d'inde¬
cisió respecte a la direcció que s'ha
allargat perquè s'estava creant la nova
Corporació Catalana de Mitjans Audio¬
visuals, i això ha fet que durant un
temps hi hagués una manca de projecte,
de cap a on havia d'anar la televisió. Ara
és l'hora de posar el comptador a zero,
veure on som i tornar a intentar pensar
en una televisió que és molt important
per a la societat catalana"
TERRIBAS, L'ESPERANÇA
El nomenament de Mònica Terribas
com a nova directora de TV3 ha susci¬
tat en general un sentiment positiu. Per
a Albert Closes, "des que hi ha la Mò¬
nica Terribas és el moment en què
tenim més instruments de professiona-
lització i en tots els estudis que es fan
tothom li reconeix a TV3 la credibili¬
tat". Josep Guifreu fa referència a un
article publicat per La Vanguardia el
passat 30 de gener a un d'aquests
estudis sobre la credibilitat de
TV3: "Ho demostren les succes¬
sives enquestes del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) sobre la imatge de TVC:
la del 2006. detecta que per a un 61%
és la que sintonitza amb més freqüèn¬
cia, per a un 40% ofereix la millor pro¬
gramació i per a un 37% era la que
informa millor".
Però el cert és que, independentment
d'aquestes enquestes, la cadena ha patit
en els últims anys una davallada d'au¬
diència important. Des del 2003 ha anat
perdent més d'un punt per any. En¬
guany l'audiència de la televisió cata¬
lana ha anat baixant en picat. Del
16,3% de quota de pantalla que hi
havia el mes d'abril es va passar a un
11,9% el passat mes d'agost, un rècord
a la baixa, tot i que al setembre es va re¬
cuperar amb un 14,7%, un creixement
de 2,8 punts respecte a la quota de
l'agost, situant-se com la segona cadena
més vista al Principat.
També hi ha qui apunta causes tèc¬
niques per entendre els pro¬
blemes amb l'audiència. Mesos
enrere, en un reportatge ("TV3:
final de cicle en declivi") del diari
Avui, el cap d'audiències de TVC,
Oscar Nogueira, criticava la dis¬
tribució dels audímetres de Taylor Nel¬
son Sofres (TNS) perquè donen un
resultat esbiaixat. "S'ha introduït la po¬
blació immigrant en l'enquesta, però el
80% dels immigrants escollits per als
mesuratges són sud-americans, els nou-
vinguts que més es resisteixen a veure
TV3 i que, en canvi, sí que veuen Tele 5
i Antena 3", es lamentava.
"És l'hora de tornar a intentar
pensar en una televisió que
és molt important per a la
societat catalana" (Joan Salvat)
El nomenament de
Mònica Terribas ha suscitat,
en general, un sentiment
positiu a la redacció
DOSSIER ESPECIAL
Però és evident que, problemes tècnics
a part, les causes s'han d'anar a buscar
en aspectes molt més genèrics i no en
moments puntuals. TV3 es troba en un
moment de tancament d'un cicle. Du¬
rant aquests vint-i-cinc anys d'història
ha viscut un moment de difícil implan¬
tació, després va passar per un període
de consolidació i ara està immersa en
una involució constant que es tradueix
en una davallada de l'audiència. Les
causes es poden anar a buscar en la in¬
fluència d'una realitat social i un pano¬
rama audiovisual canviant i complex.
Pel que fa a la ràdio, la situació no és
tan greu, tot i que també s'estan vivint
moments de pèrdua d'audiència. En
aquest cas, és necessari parlar del naixe¬
ment de RAC 1, una nova emissora pri¬
vada en català que s'ha endut part dels
oients de Catalunya Ràdio. Tot i això,
aquesta competència sol ser conside¬
rada com a positiva ja que, d'una banda,
ha fet que Catalunya Ràdio es "posi les
piles", segons Maria Alba Gelabert.
D'una altra, actualment els oients de
ràdio en català han augmentat.
Jordi Lucea, director d'Informatius de
Catalunya Ràdio, considera que "els
monopolis són dolents i si tenim una
altra empresa que ofereix als ciutadans
d'aquest país els nivells de qualitat que
està donant RAC 1 és molt important,
per al país i per a Catalunya Ràdio, per¬
què ens esperona. Sóc partidari que hi
hagi una competència lleial".
TV3 ÉS "LA TEVA"?
Però a banda de la nova competència,
la davallada d'audiència de Catalunya
Ràdio s'ha d'emmarcar també dintre
O
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del nou context social i comunicatiu. En
™
aquesta darrera etapa d'involució més
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¡L accentuada en el cas de TV3, les crí-
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¿ tiques a les quals s'enfronta la cadena
= de televisió són diverses.
O
« Durant molts anys TV3 va aconseguir
¿ convertir-se en "La teva" o "La nostra",
< lema que feia referència a la identifica-
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ció de la societat catalana amb el canal presència cada cop més forta de la llen-
autonòmic. Actualment aquesta identi- gua castellana. Víctor Alexandre diu a
ficació s'ha posat en entredit. la introducció del seu llibre "TV3 a traï-
Segons Esther Fernández aquesta pèr- ció" (Proa) que "la llengua catalana ha
dua d'identi tat és fins a cert punt lògica: cedit bona part del seu Hoc a l'espa-
"crec que és normal que ara ja no sigui nyola, que penetra subtilment a través
tant d'aquesta manera, perquè hi ha de programes d'aparença inofensiva, i
la consciència de pertinença a la
Un estudi ha detectat nació catalana per part de l'emis-
C[Ue TV3 i Catalunya Ràdio sora s'ha transmutat en un prepo-
SÓn els mitjans menys tent sentiment d'espanyolitat".
atractius per als immigrants Per a Albert Closes, en canvi, que
hi hagi més castellà a TV3 és po-
més públics, hi ha gent jove, perquè les sitiu: "Em sembla bé, malgrat les crí-
possibilitats de consumir informació i tiques, no perquè s'hagi de parlar en
oci s'han diversificat. És difícil que un castellà, sinó perquè aquesta televisió
canal tingui tanta preeminència. Quan recuperi una visió de conjunt de tot Ca-
només hi havia TVE iTV3 nosaltres po- talunya, de la que ens mira, la que no
diem tenir un 50% de quota de pantalla. ens mira, de la rural, la metropolitana i
En la mesura que ja no hi ha una televi- la urbana. Si ens tanquem amb la cosa
sió coronada, com va serTV3, és normal més d'arrel o més pura o estrictament
que el sentiment d'adhesió, de perti- catalana el perill seria convertir-se en
nença canviï". Tot i així, creu que per a una televisió marginal". El mateix
molta gent TV3 encara és "La seva". Pujol, però, critica que ha detectat en
D'altra banda, un informe ("Usos i ac- els darrers anys el que ell anomena una
tituds dels immigrants davant dels mit- "certa deixadesa en el tema lingüístic",
jans de comunicació") elaborat per un En aquest sentit, la periodista Teresa
grup de professors i investigadors de la Cendrós va recollir en un article publi-
Universitat Ramon Llull i finançat pel cat a El País l'any 2003 l'opinió d'Anna
Consell de l'Audiovisual de Catalunya Torrent, professora de la UAB que va
(CAC) demostra que TV3 i Catalunya realitzar un estudi sobre el canvi de
Ràdio són els mitjans de comunicació model de llengua que s'ha anat fent ser-
que resulten menys atractius als immi- vir a TV3: "Als 80 era molt monolític,
grants residents al país. El factor de la tant perquè pertanyia a una sola varie-
immigració no és insignificant si es té en tat dialectal -el català central- com
perquè dominava un sol registre,
El català que s'utilitza a l'estàndard formal". Això es devia
la televisió ja no és tan al fet que TV3 volia ser un "ins-
sols el central sinó que trument normalitzador" i que, per
s'ha obert a altres dialectes tant, es volia difondre una "llen¬
gua correcta, estandarditzada i ho-
compte que segons l'Institut Nacional mogènia". Segons Torrent, en els últims
d'Estadística, al principi de 2008 la po- anys l'objectiu didàctic ja ha passat a un
blació immigrant a Catalunya suposava segon terme i TV3 ha "optat per obrir
un 14,9% del total. la porta als dialectes diferents del cen¬
tral i per adequar la llengua al pro-
LA LLENGUA ALS MITJANS grama. La distància que hi ha entre el
Un altre factor criticable és l'ús que es català dels Telenotícies, de les sèries i
fa actualment de la llengua catalana i la dels espais d'humor ho prova". Segons
la professora, aquesta estratègia respon
a la intenció d'"aproximar-se al recep¬
tor i captar nova audiència".
Pel que fa a la llengua, en el cas de la
ràdio es dóna un fenomen curiós. I és
que tal i com publicava el diari Avui el
passat 22 d'agost és "en els hàbits de
consum cultural del nostre país, única¬
ment a l'hora d'escoltar la ràdio el ca¬
talà està per davant del castellà. En
llibres, televisió, premsa escrita i, sobre¬
tot cinema, el castellà està molt per da¬
munt del català". I Catalunya Ràdio
sens dubte hi té molt a veure amb
aquest fet.
Per a Adolf Beltran la clau està en el fet
que a la ràdio hi ha molta més oferta en
català que no pas en altres mitjans: "Tu
vas al quiosc i quin és el percentatge de
premsa en català? A la televisió, si vas
fent zàping, quants canals hi ha en ca¬
talà? Les coses són com són, i hi ha una
pressió política molt forta de fa molts
anys per anar escombrant la cultura o la
'cosa' catalana. Però també hi ha dinà¬
miques de mercat globals que no ens
afavoreixen. Almenys de moment el
mapa radiofònic és excepcional, vas
passant el dial i encara trobes moltes
coses en català".
UNA REDACCIÓ ACOMODADA
Quan es compleixen vint-i-cinc anys
d'aquell projecte engrescador, existeix
entre els mateixos professionals una
percepció que a TV3 s'ha produït un fe¬
nomen d'aburgesament de la redacció.
A la televisió la mitjana d'edat de la
plantilla és d'uns 35-40 anys. La gran
majoria porta uns vint anys treballant-
hi, i això pot significar que es produeixin
processos "d'assentament laboral, que
es poden entendre, però que potser ens
hem mirat en miralls que potser no eren
els més correctes per a les pràctiques
periodístiques. La redacció de TV3 té
una mitjana d'edat que no és que sigui
molt alta, però no és de les més baixes, i
a tots ens passa que per motius familiars
Mònica Terribas, nova directora de TV3, treballa per augmentar les audiències.
o pel que sigui busquem un altre tipus
d'estatus", reconeix Esther Fernández.
Catalunya Ràdio tampoc no s'escapa
d'aquesta crítica. Maria Alba Gelabert
reconeix que "quan vàrem començar
aquí la gent desitjava que hi hagués una
corresponsalía per poder demanar la
plaça.. En canvi, ara a la gent li fa certa
mandra. Tothom té hipoteca, té fills i ca¬
seta a fora". Tot i així, considera que el
problema no és només a les empreses
públiques com TV3 o Catalunya Ràdio,
sinó que és un problema del "perio¬
disme en general. La mentalitat de les
noves generacions de periodistes ha
Tant a TV3 com a
Catalunya Ràdio admeten
que les redaccions han sofert
un procés d'aburgesament
canviat molt i també és cert que no pots
arriscar gaire perquè no hi ha gaires sor¬
tides laborals".
Potser una de les solucions passaria pel
rejoveniment de la plantilla. Esther Fer¬
nández, actualment cap del departa¬
ment d'Anàlisi de públics i incidències
socials de TV3, considera que s'hauria
de "donar ales a les noves generacions".
Per a ella, seria positiu que "hi hagués
una gent que agafés el relleu dels que
vàrem trencar el glaç i sabés construir
un projecte que continués representant
emocionalment, emotivament, el que
TV3 ha representat per a aquest país".
Pel que fa a Catalunya Ràdio, el rejo¬
veniment s'està buscant en els oients, ja
que amb la competència de l'emissora
RAC 1, que s'adreça a un públic més
jove, l'emissora pública ha apostat per
"crear l'hàbit a les noves generacions
de consumir ràdio, i no només de
consumir ràdio", tal i com argumenta
Jordi Lucea.
Així doncs, Catalunya Ràdio co¬
mença a més una nova etapa de
renovació. Pel que fa als contin¬
guts, ha basat sempre la seva pro¬
gramació en la informació i els
esports. A partir d'ara s'ha de veure cap
a on va el futur de l'emissora. Respecte
a TV3, es troba en ple debat sobre com
respondre al nou panorama audiovisual
i a la nova i heterogènia realitat social.
En els dos casos busquen com reinven-
tar-se per poder seguir sent referents
per als ciutadans de Catalunya. Í3
